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           El presente trabajo de investigación “ELABORACIÓN DE UN  PLAN 
DE  GESTION INTEGRAL  PARA MEJORAR  EL MANEJO  DE RESIDUOS 
SOLIDOS URBANOS  EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN, 
PROVINCIA  DE  CAJAMARCA - 2015”, es un intento de aproximación a la 
población urbana del  distrito de San Juan, para  recoger información, que  nos 
permita    elaborar un plan de gestión, para el manejo de residuos sólidos 
urbanos, para la municipalidad distrital de San Juan, provincia de Cajamarca; 
con la finalidad de aportar al manejo integral de los RRSS, que contribuya al 
cuidado del medio ambiente y de una comunidad saludable.  
En cuanto se refiere a la metodología, corresponde a una investigación del tipo 
No experimental, de nivel descriptivo, transversal, donde nos hemos planteado 
dos variable: Independiente (Plan de Gestión Integral) y la Dependiente 
(Residuos sólidos) 
Por lo tanto, hemos utilizado el método cualitativo INDUCTIVO-DEDUCTIVO. En 
cuanto al tipo de datos que hemos recogido, son exclusivamente descriptivos y 
susceptibles de interpretación, son datos categoriales. 
Finalmente se presentan los resultados y conclusiones, donde podemos apreciar 
datos y estimaciones para determinar la vialidad del Plan, mediante la 
formulación de un Proyecto de Inversión Pública. 
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          This research "DEVELOPMENT OF INTEGRATED MANAGEMENT PLAN 
FOR IMPROVING THE SOLID WASTE MANAGEMENT IN THE DISTRICT 
MUNICIPALITY OF SAN JUAN, Cajamarca province - 2015" is an attempt to 
approach the urban population of the district of San Juan to collect information 
that allows us to develop a management plan for the management of municipal 
solid waste for the district municipality of San Juan province of Cajamarca; in 
order to contribute to the integrated management of RRSS that contributes to 
protecting the environment and a healthy community. 
As regards methodology, corresponds to a type not experimental research, 
descriptive level, cross, where we have raised two variables: Independent 
(Integrated Management Plan) and Dependent (solid waste) 
Therefore, we used the inductive-deductive qualitative method. As for the type of 
data that we have collected, they are purely descriptive and open to 
interpretation, are categorical data. 
Finally, the results and conclusions, where we can see data and estimates to 
determine the viability of the Plan, through the development of a Public 
Investment Project are presented. 
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